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在现代企业发展中，一般企业财务管理强调降本增效，内
部挖潜，而电力企业对基建项目财务管理的重点则是运用各
种经济分析手段，选准投资方向，做出正确的投资决策。电力
企业必须建立有效的投资预算管控机制，确定投资方向，把握
投资规模，对基建项目进行有效的财务分析评价。
1　电力企业基建财务管理的特点
电力企业的基建财务管理有其自身特点，与其他企业的
项目管理有很大区别。首先，电力企业作为能源行业的代表，
具有明显的高投入高产出的行业特征，这就决定了电力企业
每年投资金额巨大，每年投资额上千亿元。其次，电力企业的
基建管理与施工企业的项目管理有很大不同，只体来说，一般
基于全过程的电力企业基建财务管理体系的构建
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